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TECH 
\'OL X\ 
PLANS FOR NEW !SECONDS LOSE 
M. E. BUILDING TO COMMERCE 
Dra"ings Made b) Prof. Ro)'S 
At a mr<rtan.., ,, th~ ~ and Lah-
orAtl)(~ C.._mt.mllte«' ~ll(lfhft.C ('t ~(OfoCS 
8 """" Cll.<rl<t (l Stnuon • .\~• 
,. tl·i<~"'"' t'hnt"n !:' l\IAtslWI IU'ld 
('ho~rk~ U.tkt'l J11ouu~: wrte: dr.twn tap 
fur lbt' 4"~\~'tt--u\'\h•li p( .- ntw mrchliD· 
k'..fl t'tH.:,mc:n,,, l":.ulthn.: 
llw \-J,uMmsr tl the ~l.ai\JI '"'" •t:CCVt 
cd •tit 'nt·t ~VVN'Citn.illd:\* S3b0~000 
and ••11 hr $ U....'t't"l ~l•r.t-:.lrt Kuvnhrn 
lWI .,. tlw Blm l'orltl 
,._ ,.,..,n, .. ...s p!Jo,.. • . .,. ...t> 
IZIIlled t• tllr Kooud of Tru·-• .u 
a &nHIW~ held .;..turtlav m<"CllUIIt. 
F..tonoory II •n•l """ bel- tlx .\Jmu. 
m a\ a ,~nfth·t"Kt' tn tht a{trmoon 
The pe--n• ll«·hAruQI £~g 
8wldrnJ.. .,"'"'tf'd•n~ t.1 t~ plan.& wtll 
t_..r "''1'" ~'>tr tnuff'h to thr c; .. ~ En 
,....,.nn~: ~•l·.,tml'lH "hooe •1..-nLn 
tn tl"''fltun lbll 1Uf no-. rnuc.:h htn 
JtNII 
T!w .. plaUll '""'" pr<p;~r«< l>y Fn>o 
&II \\" K •V• brntt ·1 rh.:- ~h;uric.;U 
EtltTIXC'fll¢ d, l"''flm nt nw, ~ 
l~~t • l>uolohnt: "' th • :ll t ·I fn•nt 
~ at;.a-.~1 •••• .. "' tt ~ F' Wlt.h .. 
11511'\lf ua r 1tw-t rnd lf"'tt...ldws: bo.a<\.._ 
·~ ttl .and jl tll:rd •b<.rur '""t "' 
til< "'ntrr brt" " dwtn 
'l'RACJt 
\I • th 
\ ~ pmc• 
IIOIIlU 1 'A.,ut <a ~ ~.Jul 
u Itt 1r<·h Tbo ,r I>"" 
Pi a 1 •1 t ,he ('rn•~ ~1 ~h R.du\• 
( o.lffJ;'\•il t-hnu!tJ he cm•Ucll I' 1tr'Ul' 
''~rr tn.1h .. r .a•H <Jhtlil,· .-11 all. .. m IHr 
1t•u.·&t fhc n..,~,h b I(" flit l ~~ 
f\"fP m:an lt tlw 4JU.tui ~)kJ C.lll~ 
ut nifU:arl) a.r•l trtn to dd ha best-
llttn • yu' J d ror mrn ,, 
nm tbt< It un..T to~CIH.. ..lnd ft.or mr-n 
t """ y "" tlw 6dd .. ....,.. Pole 
"rod un" • CKa• 1X' l,., ..... ~ ~ 
•.c~l~ on \lued.o &tal Fndav unul 
• thr1 ;...em • • f .-n n:.. t '" doon 
In IM hl~h l=r •nd mut ""' -
('(ltdir.l 10 ( •• da 1 famhofW It D Hh-'ff't' 
Last Minute Victory 
T~h t«.MJI\ lo»~~~t to Cc~C"f" Rsgh 
in t!k rh"hnttnan· PUll" ~tur•t.:..\ nu:tu 
lw tbe "''"" o«n"r ~c ~tJ R<>tb team• 
rlnrd rothcr l ...... lv oh&nn~ tbr """'' 
~~rc t-rf lht": •111Uf' hul h,wart1« 1hr lat 
t.-r , .. ,, tht) ~~~htM>I I ur .on<l 'Cimr 
IMt •~<-•·tt s•I•YIIIJI. ... uM1 \lthl•ugh 
tht- ~'"' li •·m • tho!'m the hctr .,r 
thrn• u( th~tt ru:uloar pl,a\.tr"i fl.t.tTP.. 
!.4-'·t.and. ~"'' Wroaht th<\ I~"'"" a 
~nl .., .. "~ and ""''nuurwtl 1 fatr lt:.d 
O\ct th. '\ClJ,,.,. an I hiM\. ~L1 t.bt 
wt m•nuu ol Jut \\'11h w """" 
"~~ aM T rc II on t~· larJ<r trw! • tb 
unh lill• ,...u1oh '''" tl>¥ Hl&h 
' hnitl httn~ttn ah&-"•f"d a tn:ll:11 lKYnt. 
~"'"1 .d 11ft'd e"'~"C t•• hu..Jdt,: ln 
•JUttl. ~;oe, tat)$1 tbu '«luning tbc-
i:XffiC' \ty I narrny. 11\arrrn uf 1~«: 
J")llH" 
Th• c-Jml" •&..•flrtl uff •lt•"l\ 'fiU.h 
\lun~oah..tl1 ttf l..t~mmNL'(' rtr~wm., fir~~~t 
ht,,..w~ '"' o~ frc·r tn· h•U't!t:l.. •t.U\C"rl 
~- Parl< 11011:1 1 
EdltuUI. Padt .._ \ JBWS PBOifP 
NEWS 
PAST WEEK HARD ON BASKETBALL TEAM 
Williams and Amht>rst Win 
H o\RO A ' 0 CJ..O E BA TTL£ \\ llTI Pl RPLE COLU:CIM~S 
A.MB.ER.ST o.um 
1 br t""'...a..' tl..,.l 'nJm dtvJ JlC"t tbt 
....... net ).!.Umt of ' \til '" dw ..,~, 
en:s J!Mt uf &he" ~t•tr l.ut "cck1 wM:n 
.\mh«:rct w.-lj .al1l"' tl 1•uU ' nt abti:Ad 
In tlk 11(".1411t m"'r~n I'( t"l$fhl pillln\.1 
T'bt !'ltlhMtw~~~t •h•f'IA\'UJ.6( • finr: ~ 
•:1\$ Jeank "hu;h t'lliiM~i tlv furwat1-t. 
'" b<>mt.."l tlw "'<h"' t...U.•t wuh 
<Ul .,,ut.u.~ ... h ... , ·~l that,. 
dar L'-oo,n1~n llall buoJ..,h'r .. w~tU mto 
w lad ~..rl• on 1M"'"'"" wh<nr tbn-
•IA"fll lhr<>ulfhoul the II"- n.., 
•1ruw:.: -.r.-ro w.u ltWt.al.:: at t..tf t.lnlc' 
I')" " ,_nl cl Ill 14> 11 
Tbr Btt~:•~r• bl·,.~d .. J:""'•l ~~ 
ttte pnk hut t.,s..t \u ':.an) em .a 
~-l.l&M'•I •U.*' ,..,.. thr hutht" tC'..m!i 
j;j>~l Ddplmo., lc~b·• lo<1 h"""rd 
r\a\"t<t1 e t'itlf' .-arrw aiM! -.at~ 't!il llk 
1-.n ... t:•~"'' t\ta1 u, "'' ...... ~'' rr'"'" 
ilir \n1h. f"t a:•harf1t rflt"Jt~ .. ·h 'u nm VI 
tht bu1h""' '"-.,''c hi tht r\·cuinr.: """•' 
U1!f u~ at .. 1• fr.,tn thl ftu••l", ••tvl a'"' 
fnv.JnC m ~ u1ht'n trmn tb. l:t-f'"'' 
1m• Wallrt \mbo-,..t ''""~"! ,. •• 
~.,..t ht.:b man • lh 12 C•unU tu baa 
l"''T'ilt 
Coa .. b It In I•Wr! • nr:w combin:a 
LaJn to rhct .:·unr tana1 P:.rm,.. 
"bu b.u tbnwnt * mm'h 
•hr lJAcL n u·t It' thr J'ITI1~ 
ob h '"' 1\,; 1 t • romrd 
t• tmtt. lt11fllll"'~ v.p ••th C'.at•t: H .: 
t.'UIA. unci • bt:in~ 'harJV •nd alttfk' 
"· tho. /r.,..ottl o:v~rt Tb10 hn< Ul 
llftmrd I• ,...orl .. 111 DJ!"f \\·luf'l Gu .. 
1htt r,,nnc-, hhh1•ul'fl: lt1ch '''">" 
ul t H\tt'•J 1 r fhtiHc t lM" rt.h wt'd he 
t.'•U1d \\Utl.; Hll It v.·•·ll lti a In"' llfrl 
t-Nolh 1 04 Ill l)h 1 lf"k ( H., t 1.HU'Uil 
.\\IHF.R,T Ill 
1\:Y!t rh-
WD.UAMI GAlli. '"'""I tu •t•rtT<Jll l" l•raL thNul:h 
The 11'l.rokt"thall 1'"am n- tl~l H le":h' drtc.m<t Mt "W..:h ht- uo.' LTdcd 
"·hedu\( l:''' Wl'1ln.:: •l.a' ll•~hL aftt"t ""'' 1 a.-.. limN 
• t'KO .-t1::lc·t la~, rr '"''"~ IU ml,t ~Mf A" thr TC'"(·h J.f.JU4r1 lmnl UJA '" PfiK" 
t'ftm ~hrn thr)' tlfOl•t'f"d. '"~' sranu- I I\.~ hrlorr tl•<": I.IIJnl th~ .. ,lntrot.'t tfl 
tu Jbt \\'tlH4nlll r 'uHc~tt ·~t.uut~1 ;t'; teo. .,UI:' and ttw mtnud haaar I ~~t •Lnlfl)' 
~ The 1-:t~tl-lt't',., K"-11 •• "' M L.c• an uUJ&.- l't.'<'m~l h i u\rlh. tU': u aiAu,::hh·r ftlr tlw-
I'•~(JU.• JoLart h•t•·Ul· .l rk.t.n l~lr ur letm Jluf'tu~t thr ~,un~ h¢•"\'ff It 
bn-Jt.c h th, buftw 1.-.am f•lf \h4! fittt W+b tbftwft lhal tAIU1'V. r\.: Al)cf f'ltht 
h.aU ~~ tht- hrtt pt"nt••l but "'·rn un.a fii.R' Jlhnt C\'''"'' I·~ a wht•Je lt.:·l 1 hrt 
bit: to •wn•t thr trn.fh ,._.,..... t 'h~ ~ W'ttlr the t•'""' uv 11t ba tnt: '*1dt 
Pu"'t'k' CTA•I1olalt1" (f'f't•t t.t\ :t11d tD tlw the- ,..... 111tf'U, tta.,..• Pa,...,_ 
lut porio.l "'" ur • <• rnr,.ubl< ,.,. I plan.! at t.bo ...... , plelbGn anol rlw 
\ft l< '4 J4'!1>r<lh lromt.aal"'" d 1«<1 anol t""'l•n; 
~Jrbo- •nd 'hafl"' Tnh·• ur , . ....,.. that ~- b-1 brt-u r•hlh'unc lltte 
a.nnab ''" ahr forward •·nun •lt.JilLlYe-t"l h .. ,.)l)d btU' i.n Ji~Mt tt~toe=.ct tM 1w 
:Mta:M" -et\loa\ c.n.Af •tH"J('I1 n._ illt the- tml l.rp& !U.I. rn&i\ f\lfthnu.a:h Of\ tbf.. tamp 
Mt .- the ~"' nh"'' t'h.-1t ha•ktUI M\A Durin,:; tJ:w tau,.. ~rt (lof tbt: pf'l)(', 
Ntn( ttk. t lr'U-1•11 1\n•l -~•ttV to "'Jf••ttr bfo r~l'.led an tmun· tn hn At"ktc- and 
u ....... rh h·a-1 1111~«""\ ,., th¥Jt htt!illtU. 'WQ rorced w u-..-\·tt tbr da..tt h'lt nllt 
fdl 1t ant1 11Uit1f'tu\tt i h.:m~t·'§. lur thr unHI m_ M•J Jo:..atht-rt:tl • \.1·rv nut<nAJ 
1 ...... 1..~\ "·c•rt- n1i•l4"•t pmnt..., ••t•tul• t ~lphn·!ll fwnd 
\rllboJJ1tt "'.1111 c •n11"ltrfl '" f1ln\' 1111 hnl~ tu tvnlr tRC1nl ,luwu ~~ th~H 
UJ•hill t~\tlr IP thr tif9t hAlf iu ~Jf,kt f1ar thnet- ln.•·•·h• rtwoi.nwhil• P"Uirt)ll 
\•• •I & h~lf l-ltiW h"t • .. ~art- tof 11 UJJ a ttfC*l Jf4.1'\'k • ,kN. (111t. hta «'Y~ lttl 
llt It 'Tht> Purptt' &•104\"f'fl dt•' ttf1~ hr 1 \ht. t'hlll~t: \ Urn Tbtr •Ofl of U~tl 
•hrt.r ,,..._ wt.t 1 tt. l• t J .. riod '-'~• ftr'f J&nd ShArJK a._.I.ILU the t ollcp.:IDI 
•ht n~~ttt 1 u t 1 S.tn~t , ... ~..mm •lJnne ••• ., M•"honw 
u· :am. a:ar '•"• ~ .,. •<ltt'..h ~01 • h•t Jlh!txti tt.-
>t~r ... ll..,.~ 
(n-i:fn tlw bft" '" \me 1\.J 't'll ... ·~ 
pt..Y't'd .. .,q •ud Jlb ~r •hn ,H. 
""I 4\,lrh an •:..r:rllr-ut &-I'M' b.t.t cr,, 
·~r. ., It. ul<l ( ..... hl po>obllnol 
•Hr n ~11f• t !..1v Jt I •nnJf 
... 
... lltll• tf 
U• Cif'MM ft• f'fl ,, 
f "bt'f t•uL"h•ll t ' \h ,\uldfr 
J• 1" Elolo rfi 1•1 lh 11 II unrt "h.o'1 1 
r('ll.... ''""'l'• rrl '' ''f"lrh ·-~ J.;.rt fram ~ Jt ' n '"" ·' 
ll1A miff !! r; h r 1\ t '•"''""' p,.~ 
vt.w ll • """"' s n .. ""' "" tf'ff 
t.nn> 1 • II. llla('kn.n' :1 Y11hrr 6 
)a\ft 't~t \uhtfto l fltr l')lq.i.. ~ha'l"t '2 
Rduu \' "'1\1! Tm>t 'JOm•"""' 
"''. 
PIJill'l& COLUOIAJB 
rbnr hu kr ,,,,, • ....,.,..._ thn t~..d on 
•ud 1 ut <lft'L.ttll: any "1 ~ttuuty tt• 
tout I t:"{;.b II tbt k-.:td td:itll'- ~ rrDI 
W'ti " mru,-yJ •bm d t111Dr I bfol 
a.tq: ut• • dritJ.~ aud hLI ~~nldi. ;11~1 
T om .. [lt;rrt' WJn • t II~ 1~1 1om 
ua._, hett' 1t.r, nwl c\t>rv•t~e- hu'-
"blJI ht ;~th"Jnl)k! I l l ...... nr~ he r lUf I 
E.-loltct ru:ht n.u thr •h 
Tlu cnnu uu 11 .. 1 t•lt with 1aotJ• 
trMI1• ''" th. lld.-nsr. r .. u h wutt111t: 
lnf th• roHlel ttl Lr..::-~1.. tht' IC"t" l'"hu 
I) • 'I""'" n uf \it:l.ln~ tu at lor .a 
m:an ' .,._,.r.l r'""'' f ' •u ha'l.--e 
b.s.d 1 tM'1trUJ ~,p.:rwrn•c •n t.blf: 
J .. uwua 
Pliiii!Rd lllfill :ll 
IC.a~ .. ,. lrnm ttoor ~••1 ' \\~an..n 
1 l.•n ..... .,., 1 h:•lr 3 11<11'"'" ll 
r~:m. :1 :"'l"bal'«' 2 lt1Unrr ~ C'iM!U 
1~-i<' "" irrt Ulft ~. 1 l..&a•l...nuo 
• ~ Pan\,.. f>No't• "'"'' l O..lnb"" 2 ht 1n• t:JIIf'rl, m.rL.t<ft h ·1·t-rrt• 
... ,r 1'"" d ttl l-'m1~h ' •lk'~uan• mn•n 
tinned •n rJu1v lt:eil tr• rlefrAt T" h 
lry thr wtu·, ttt :W tu ~· It \\,tt If' 
t w• th4t 1\211\ ""'' r.-lhn ''n"" \f 
tr~ •hr ~..,u tt..t lttt"n UJ~ •1\Jl ;(.,.n 
tOr !l••• .. 1.-- t•1'TtU. Jlo.11.n hrOl~ 
~h ,,. tbo- ''"' ocotc ... tb&o """"' 
t• .,., •..-rr. Wf' that the- Ct~C\fl~ 
wnr u-.in.c ll(dDrl ttam wrwk.. for tht11' 
1-""Wftl: w.a D.,.,J llnran C..:A•n hrob 
thfou~b 1•' a n:•uuu-r P.anoru tml 
Tr<"h on 1hl ,....,., .. <oltm:n !ly Cl&l:l"'l 
twu ;,.,.t tf'lt!A Uvt lh • •l1d NJ\ ••f 
IN 1 tho <':ollrgoa,. \ll<t • lew m111 
~.alL- '"T(tm" 1-44-n-y u1mt thruuch w-.rh 
t.Ut uf hi" rh4U•' lC'flllltll'" Ullrt •nn 
•ll<•" wh"'h ht lnllnftd 1111 • lrw on n 
t.UI"' t.t.n ''". UapruniC m •• shut tl\o~t 
.. \U(U ha•l tru..,...ct ~·ntr C"nH~wrtt 
tu''!t: lt•l • "' lill I nlAk~ Jl P"Urt Thr 
~~~ fllanflrd lblt V..-ot,. Ate aU with 
•hfX.Il, .. ~ ·~ar r\lln "'""t-'lh ,.,..,.1 thcrt.;: 
"' l... UliJiliC •• ,.,)\1(1\lt"'' (nt ntrtl 
t· lf'llm lht>&f \\' • 
Tht a.t':'t U:rtt '" \ hr tw~ .,. ~h 
\ thnttm1 al ltnctutl 1 n "'\a.tuftla\· 
Feb I~ I! '"" "'-" nul •<1 lwt> 
nn• thrrf! -.. hardly tn1W t t C'O!ft!'- C'IVt 
and • • tl;i• ~· bat """ .. w 
tiJDto • ttl t.a.rtl!'d ~ w 1.lu.JM: to h'Unw 
•b. """' o>l .. bi. b It ..-,th lot .\ ("' 
<lD Feb !1 
f•ro~ t n: f r t,.._L. tS hrllt r"\t:n" 
aiJht :11 tt tlte tu.mthl'l'J: 11mf t:.hot )'11\ 
,,......,. < ~~ \lon•l•• •nd F'nd•' tb& 
~.w$.. ~autt hA• tlw uw or tM ft• :ar 
fu< ol.:ooh<> hurdlr~ rtr floo I ~Ia• 
C"CPtn.ln~ •1u1 tMnl' t11us:ttr • ti.C" ">f•mt'· 
thine tr1n" lh.tn a ac;rtntt' 
:!2 TH1 11 "'li:t ll'l: p,. 
R~nrl If rh \I ur tJh:Y ~~. 1rr 
~h.•nahom rl U• !'!tt'"•rn• 
:.~m,_~.-n r rr thmu·h. 
Kau""ll II• rl PO>Ill R.onh~ 
Hu.ch~ rb 1f ~ntn" 
f&A..;._tth {f(!r rt • f Jt.nv-II 2 R· " 
Atni'• A llu(h< f""" l II= · 
:..$.!<:~ >lll!'llh\* ""tt\-.JU. Ra-ai..rt. 
1.-tt or,... I hmo<ln \( ..altar. :1 
.Kftutr-d) 'lt'H"ftt rAtdrt t"r'ft' trr 
ari• n! [I mttl.;., fet Jrt ...,1t'1:CUS..lh.n 
h:u M:ntn '!' (',,r,CAn 2 Fouh eat! 
1 F ~ ' :--.aniM<I. r.aldu Ynnah.m. 
a.maan Rr:f,rtr. I •~n l\f'C10 Tunrr 
K·mbioll T1m< .llt m nut• h<i}•n .\t 
•· ~ , I HWI 
Th next m.~t•flll u1 lh<: War~;er 
~p~r ~-It'\'\ of sa..,'l'n4 Xt ••ill ~ 
""M tn •l'l~ 1<4"L"Cpt.mn Ronm n( the 
.u .t1Mlll Nons r,..,.,. •. um \\'"""""''•• ~,·.ninl F"l> 
Htunrt c;n,. Hrftu r" f1!.,hl••nt4<fli"' 
T n1t :.Jil tutnut~ bah• 
NEWS MEETING """'1'" •tu.• •urh • "'"1"' " 1 '"'''"' 
I 
Jllo. u.nft t"~J1CnMHT .1il t.h.t\ If the 
TUESDA V '""""' ,, 'lrl!' 11lhrri w•• • ""uKh '" 5:00 P . M. B-19 pr•" nf'Cto<.r In tho Totb .,,,..., •• 
rr===============n ht:hlU\~ •J'Vlt \;(t'\ffthrk'd ,.,. tt-.m 
pot Ut• .a «J't'•t dtf,,.JJI« ll'!•rwt tfrr \ \It~ II\' 11.1~.-ETh.\LI 
.,.,... ~~ ' I! !; T"'ll 3a 
0 lon 6 llroo\lyn l? Ttdl IS 
11 Twu •• T..-h I~ 
111 u.,.....rn 10 Tech 16 
Ul l .. ,n 32 Todl 29 
r.h ft 11m ....... :r. Tr<h :!3 
\mho • 1 tO Te•·h :rl 
ll•pan lit Tech ~l 
M II ~ 
., 
18 
te llrnwn 
22 l'nl\·rrohv or \ l llln• 
23 \hn1'JIU 
~; 'lrr.nafl.,tot 
old~ mrn f n-1nt: thrm \Q •hmr thr:.t 
ben lO c.arrY oft theo YtC10f7 Thr 
~ ..,-., •~Ard "l C\lu~r-ably Jl01I. 
ond Lbl"ll I< t tlw Coll<~ttaN <Jifll ,. 
~ ,,, p•ofc-M n\1) lattKI F..--. 
fool ~ ... llod. "" U.. " '"" ~and 
tu 'ell,.. \hal thll lfilmt" ._.,., pta'N'C'I 
clellnlr '" tho "'""'' 'c ""'" '~""" 
I 
Tbe .-hall\ \' hf 1.hf'l tnc1•vll1ual ttAI"J 
Nl \.htt f•t,H~pU' 10 bant!lr t~t1'U>cl~8 
on ,.u tl•f)41rtm•"' t>f tluo ~me: wa• 
"""" m•ntlftAcd 'T 11m • II• tt't hAd 
Joort non~ of l\1• rlf'Vt"r -.vel nn 'be 
The- ~li'Utntm (\~ ''"" Ahm:.m i ~r,. J3 At tdrh1. udo.:l.. Sub}t'rt..l 
·'tlieleiA """ ... ht(ta .. .,u:.nr rnQ!ll. of 1 •• 8, rn...a.•.... tpultr )!r v n, 
OOtttb.m c,, rw< t.Nt lncliJol•nl!' 'l:rw Ito oman. <>I the l<olu••:Man.-.lw • 
R••-.n •noS ll0o~t hrld a m<"etona ""-•- """"""~ Cc.- adnt>tt<>~~ (of an·. 
at l\'•llit.4fonl - s.uvnla• F•t>r=n· Ja,.. ••II fulk..,.. .\ r,.n at~ ,. 
"\lot Harnol 
.$ Hrown 
' :0. II ""'"' I.S 'I ~trpl-.rn1 1
- oltbouJt~ hr "'f fot tbr bul<ct 
.-.u iKI' at 1L, hot fh.thn.l thr l"mtt 
• B.olw" ,\lh • uottlcod C"ervbotl., ""'' 
1 ... ~ h .. _..,.,. ··•lh h•• tntk.,. '"'' 
._..s, """''··· a-rttr>l ,,, .... 
team:m&.U" fht ......... fbbt. .. ni'Vf:f 
6 Tt<b l •flnoo" 1\ltar!lr "'uld '''" 
.f'Tidt t~ U'rl\llL•Iltft4l tD IN)J't: ••lff 
~"'t'd • rt"'Ur Ht~ ann •hut trvm t,. 
,...,,., tr.. lrw tty lone '"Robo" fo!Jcn 
w.:tt r,t.ervttn~ • nw wr; ,nrJf'rlo1 dnt. 
N- whorb fi •.allr rnulteol '" ""' t r 
bMkrt "T- t.oJ'f!Od Ill antltltro 
t1aa1 ltl'lf'.an bad ~ '"ltf'nit'• l'•' 
-..n• wa• i"u:IL • t"lr"-er snc$ t.apptd 10 
"'~ that Drlt·'- ·lid not ~· II n 
n.er thnuabt bf! C'tucht lo drr ..-.mttb n~ 
and ahr'f n~.cmc- a ftr.f' try t1riht 1f'd 
•n fc"' • t•u-r•ntntn Srbft •·on 1:1 
an• 12. T«b ~ 1l ll"'t~ll~JClAn• • ft' 
taklnK thutJt' t:.O..«'o htll •oun r~llHJ n 
ano!Mr <OUill'" Onr· •a•un th<l II n 
mr "'ale• ft<ll>d ~nluna a prott v .hl·r 
lrom bc}·c..nd ll--" ht"f" u, hue \hrr 
a ahon Utnt" out to I'"'"' tvnvl)llflv • 
ICSI ~V ....... ,. faiWI "tiAtl• 
Ke:liry C'allr•J • ff,OI bf\ ~h ~alJy an.t 
Rittner ,_,.., " It« tty 
If,- ( ....... 
•r..,.,<moffl nr. P.a~:< 3 Co! 3 ,.,...,..." 
ICtJnltnll<rl .., Po...- ' 1'61 ll 
TECH NEWS . h u.. ,, a"'~ •e.&hl " '" )""" 
!""''""'"" l,ub. bed "'\'c:r): Tut' d•)l u1 t.be t)cboo1 .\.daurl'll suns 'r1ltl nf hit ul.nuvauoo Y..,. by of U.. e.tTC<:I n! ruu1 "1""' .. ~'""" in tho 
n. Teda .... A.Jtodu1oD .. I""' &fteJ 'fll'lol..C' (I! • gta:\ tatpfO, .. War~- Pot,_m.k IDJtillmo I"'""' '" l"'l\Cimq orl<l mt•fllle whic:b 
TER:II" ~·ul!A!d lrnn'l Pre»dtnt Ruo .. m!lt'e 
Sttl·~l a Plf' 11.00 t< ~ M ft"'bllut uf l•qUH a.tv..m 
:-.n'" p; 111 l t'lttcd -..r.aU~~ Tall 
.1\Dl'l'OR!Alo STIJ'J' Aid <>I ,\men'"'" t>wlrou "' por 
v.•attcr- T )«~. '1-4i £.ctrt.: nn t..:hlet u-anna '" Eun.lfkAn t"o"llea.U-n• • U'Ut U•~&e S ohaa>n ~4 :u._ i l::;li'"'/""''""" "1 mll<J" 1>1• ba~ •a• ~ R,,Jwrd F \\ h>tcOrnlo '21 1\y Dr R u.,.,..t. of L>u..,n~ ,...,._ 
\thl u. Uwr ~rl.uwl, whu rled.tl'\'fl rlut ~.,.- <L\1( 
'kn ._1 )1 ~I\ -z' x:. 1;,1 t fit J'fration:t fJl tho t~•Kie:ncy t"ward t.h.c AUN<I p ,_ 1J , • ..,... - (If akonht>l 1,- .\mef'~Clln u..dm'" 
~.l .. iel 0 lit-J.Ird, ':!.\ }UM>' l::d '"' •rrr bri"tt <"mu>at..S n Emopo 'The 
Ch..&t.d c 'm·th~ "'.!t\ Jumur f,t.IH.vt I mttd ~1 '\lt L'l tr\1\\' th~ 11f'~-uhug ~I 
£..-nrwrJJ 1 "math •,r. Jan..or Kdlur •ntt tn«Ul P:~"·cr I the- W(l.fl4.. Dr 
O..Y>d J :11 .oiL ':!.1 Juwar F.d , ,. """""' J.oclA~ II• taitl that the 
Jotk "" K :.tnRtt. '.!., lun"' F.d.t"' l'rurrd 't.otct mu I fld1drat• F.utot>o 
:;11\11 1 R \\'puha 1l tun• f ~,(.to lhll pnh\N.'Io&ll'. hut mnrnllv nnrl 10 
Bl1SIIfUS DJ:PAJITMJitn' 
ku. •ll 0 II obotn ~ 
alt)• t Ll1r! t th! \\'t•rltf '' 10; ttt: *8-u~..J 
ll•rry " \\~ Wrnlungun \,.,.. 
I "-' '~"", of tho \•;onoroon Pf"> 
TECH NEWS 
BA.SD'tBALL 
\l.A.II.t 11oo ••• I l 
Tbc ··utl11 half ttt pn "ach a hur11t 
o1 rpr~tf •aa~'" \tlcn lrrolu: :int1 ~ 
ttw limtf~tu b~· .:ar.n- AU c-an •hla 
fwm tl>r ~ Sllalpo otnrvl ut the 
muJdtc tt( tM tlonr and .. rcbrd a ~un· 
dctiul th•ll tlutt b"'"~' tb" rn>wd 1" 
~t fMt ~ {""._~ ._.I'R AJ:I1n 
Lill...JfT}t th-rnC!f u•\". '\'rt ·~..r C'2JTW 
thrnu.t:h w1th a ,.hht fro1n untlri'" th.fl"' 
1-.krt "Tum" 11""7 drihllc•l tb,.,u¢h 
£1'f a ('OUJltef' The u-penontr of tboe. 
r tteato.~u• ·~ vrrv app;arent .. t tb. 
,,,_ but tM Twh .,awui ,...,.~ an thl"fC 
fiJ:hwQI oil U.. t ""' Al..,,. drihbi"'J 
lh .,.b lor a11 •••'T ..., Tim<' out 
'friU ca.U,.J -.nl'f ~hC'f' pf.n •·II! r~urn­
t': t t.be t,t4ftlltl pt'4~Cf-tird rathec ~wh 
lllfl~ 1ai'J'C'4 n • v· II\" • ..,. fnom 
urvll'r rho '-• wh~<-b k!1 the 'IC'Ot'e.. 
I nllt'~tJUt8 1'.! TMh ., .. ~flU~ .. P~r 
!lllJru< hall ht"' hutt L «11 be U;.t~ted In 
IM • frw m:mUtC't ~\c bit ank.lt- ••' 
liC'Jlherl~ hrm Attd be •~ f«Ccd t o 
:n~~ .1 .a ftc u-, Sbrrhan came lhr Ottnp~uon n.r t'r'rA~q f~:~r a. 
wuu~h w•lh " ~>•.: .hr>t and llcS>.Uy Rr"'' of tn!ornal Wh em pb,.~ 
tuUn••ll wuh a <im\JJlJ' one Tile Ph•C aub)c<:Lo bt Plct.Oriah...<t> Dl ,... 
........ rnr uo.,.. totuod 11t 30 tu :ll. wnh onty tit>nal rt'puc.at.ton Tbe.:e- mr-C"\utp 
fuur rruou.teo t pay Oolpbas cae<d will be OJlC!n I<• all ""''""" and llao 
a po:HI) •ht,: '""" the ode "'hd• ID 10 11 .. gomoraJ pubJ_, and will .. ~ 
a runn.ang pcl'illJQD.. fJ1Une.r came ~,·~rY twO wnb m <:Jtbu ~ Rfu.p.-
lhr• ,u~h lw '"""Ill ~ ft« try hiHI I uun Roum ul the Cvmn.~srum or Oat 
l>c>pa t..-".m U> ""' .\1 1-• tho. r·o~. of the iarl:er lectuno hAll> Tbc <ub:lot: 
$1 6 4.1\1 •-.:f'C' ntH twvm,¥ a walk &WAf ol tbs.. mftlan~ it 1\\o(.ulct- lint dlt-
llut th<lf del<rtiiC' ughU!u•d up and Club hopes Jn tha ""'>' 10 prov\~e OJ> 
·-bi<o tO br.W.: tbruu~ porturulv for the ltutl•nt bcldy 1o 
l'tn..3lly .\hc:o Jl).-..tc t a pr>eU\' ~i and duw"\a..,Qt thrir rrob&m. •db 
t .. <krl ~nd II ..... ~01 r '"II bcJQie abe «orne 1>1 Lbt IMdcf.o. In tb. pb«u._ 
o·uol •>f the - cal11!', le"''"U lb< ph.w ~n ..nd, JCC~>~~d, il io Jwp.d lhat 
lk«nu~ rn Lbr lead ..., th ,. IIC'Oft 'Jf .t.J:wt. tDUttup may br " qe:p t.uwa._~ 
:U to !I pbcor Ta.l! a.-ti\iti.:>t in tboir l't'Optl 
IAll.l.h(, ).\:-;s J.1 
!4 
1"-4C'C' .tD t1w He tM ou:r Ctt"T' 
7h. urn nte~t,jn)t ~r ah1s Rt•a waD 
l.e- h••ld ncl.\ \\"cdn<-..d.v n-t:nlt~ eJ. 
cc.t t .... 4 m tb Rfft'p~ RoOila 
ol tlw G mn.,.,....., Or G- DoL 
lt•r •I t hu- est)' will tlL'"'u« tbt ub*' 
alii \\'rr..tr llbutt>\tfAf,bV .., Dr 9.ut-
t.r ....,..,. in thos o•ld baa atlrat ted 
,, P,\'lt !hfl ~mt" th,;lr• y "''''" l..yn1.ll'jl u .• tob:t fn•nt llYir :O.h~r·~ BtUf1C'1' 
1tin'lt tn&.o the l"Rlrl tbe hn;t t..o.tne th11 f ·.._ U aa .. \1 ~Ail·: ...,.bt ,.· .u~ 3 f\.a 
tel.'\•pr&ttK'n :and ,...,.. wbo \1M' a 
fti'1Vt.t .._""Un llli1rd to m,q t.blt .,rror 
""' 1\' In """'' "" autborllv oa llrlo 
"""' tii'~IUIC iUI>~ l .\ ldlrooolt 
uf th~ foll<owtn~ tne<IUtjll ... 11 It< rill> 
tiJ.hed "'"'" Rnncmi>Cr the da1<1, ftl. 
k>wf. ~ "-'•nco •'• r... ,.... oad 
the- tub c-.tnt\ht -mf't"V nn"' .,t)aau, 
R~POR'I'J: RS 
R£1l(')RTF.R:-
ll0 l,••nn_ .!'f :"'>VUr :;.'!: 
(! \\' }•.,.... -~ \1 ~ or. 
R r. <'nnMII~ ~ II ' 'DOllh. ·'' 
R M UrtutHIUJI "!/i 
AU c.lll• ·b a:a.a.a. t• t.b..e 8\l.-J•.-u •.... .,. 
CaU:re!ll u •ec6ad d.a.. ..._U«r. 
8llfl .. (tmtttr t:t. IIUO. •• t be ponoHtc" 
Ia \Vott-etlal'. M.ua.. u•.S.r th• A, f"t or 
• .....,, I. I tL 
LU.RN TIIOB SOIIGS 
\t lhr I .a k ·tl~ll r•me.s rh1 
•' ll:v. !w:cu \~ry plain tlu.t ~~tl 
• o lo-r>u .1., nne kit<:·• l'nh 
\\he 11 dw d1cer .c:.h.ftr c-a11t 
l'~t:ht !'KUt~.· or ('\ nl lh"' 
Mak:r,* Aln.,.l twt bl tl>r 
lll"'J:In h\ c!.•S:: tn &Jwa.r JiOCl.tU 
Tt ... h B'h1e. Th11 '"-"' ntu l~'l\1 w~n 
t Ill• J*>lolo "'"' •Lt.ervl 11!. ~;~~.mn 
biJ lArt: not •h.Jdot"t''b. Rn-r'i Tc·d~:t 
1'1111.k~ U a pomt of pn 
fn 'Lnu-. Lbt" .... nrtl• 11( 
0~ 
OO:UO• and t.c. "'""""'' •w..S all ll~r.U> 'o M<"•ll> :'b""h.:o' l llu 
L.mti ( ht;hl r• :t'ho: tr ... I ,f • I~~~~ ' free s..rit-4 Bittnt'.l' S, Pa~ tiA 
r ,, :. •hut •hrC'.h Jlf"ft th·· ~ :!:! \Ai " 
!n b t' l•~· 1 A tht ... J .. \m.m ftOC! ttre§ mtUeod, L)•m .. m 
.._ t ...... ..,t .. n ;,, nJI 11 • fl !totr \1tca "'J. fJQQit'l 1 Fwt. C.l~U-
""'Id n ' Lan<l f,,. rh '"'1 ..,..,... ,, oD 1;,.. ~ \lien. !Ionon Z ll< 
JJtrn"' r.,un.. drnutr;f, wrth ano1hft \'.,lh· l R~tf"'f'ft' f)~, 1\:~fl\' T'm'-"1' 
'lmtat'tc-r ht.' Jtot PLn· f-wg,,n t,.-. ~t,·t "ants.. !I TtPlt. :..'0-minut,. b.ah·C11 \t 
nthH tDIII¢ ..... ..J tr I th-r- <"lnwo t.::nt!.oLru"tt liOO 
J<1ltr n .. two crnl<n >rmr<l •• 
~•ut "'~ort 
SOPBOMOIUI EL:EOTIOlQ 
h.lt\'c _. Liul t,..,\tMr tt.,;:rtht:r hm l 
04n" 1\rllc•· ouo ncb~ tbtn "n th. C AM J: R A 0 L '0 B ANNOtniOJ:S At a m• .. tlna heLl Thurodav Prl>ftlo 
jot..,-, 11 t tho pin or"' Mt 111l<f'rlll t U.B.IBS OF 'fllQ BY .,, ; th< (oll<>•ong r•mun:u ,.,. ....,.. 
.,j R.ll"' .\Orro wuh h "'""~·I lfMJU) SPE.llt&.Bl! u lC' Thr dr<toon• .r 10 br loold 
.... lltt,lt .mwt ... "\l.tK l»tt I "'"bv ~ilknt PAr- on ..L..r rwrt. 
• t rl .&I •th.-.. 1v. r•t"i..,tror- Lvm.An S•l• thAn rntd\-"'t.ll..N ar~ on~ more \•to: l)'t-Ndfrtt Wt!ntHn \\"~t""tt'f GJu 
==~~=~~~~~~~~======~~~:':~~~~~:== ·h...t.,.. ~ •.wk baa ag;ua tal..-. d>c: Wrn:b1: ~ta'J :llonn, We!-
'I'IUJI ·~::.':!.~":.~ ... R"'•·  " "' .-mal • J>OCI. tbco member~ I "'"" lib.' T ... ...,. n"""""" llil 
---------------( IT'S t..AC:OUt.k JU.D COLOk ICA.t::&• IT HAAO TO t.08&' the l 1lmrra ,.1Uh wiJb ttl a.nnounC'f" rlruf1'1 fli~Hl 
EDlTORJALS 
ADMIRAL SIMS SAYS DRINK-
ERS ARE BOOTLEGGERS 
Sulctirr of t.w l:rrtd on SnideeiS 
o•OLA&I:I 1'1UY &U & OU.lT 
•oLU. DfF.L11DC'I: 
\\'AIJlun&t.,n. D J•nWlt)' 13 
Covern-nt oi!M:WJ "hP \'oolu~ peo. 
h1bobOCI law 0< aMI athe~ to do .., 
""' ·.- ..,.... r~antt-r·- crunlnalt at 
al~ • Rtar Mmtral w,uwn $ Sn111 
derlon•rl ta.t n•J.bt be(.,,., the ln.......,1 
- .. w Probilh1 ·JO .:\~t:ion ... .q.-
1""~ b7 u.. w .. h•nr•"" Pan 
II~ -ned c""rr miUI wluo uk .. 
• drinL. t.- .. a baot ft'J'1tf'r' And a C'll.frup. 
&e.r A CCJ~wnmun o-t'fitials. .. 
.. h am ,.,.t be lor!J t.ror-t" u. wdl 
\-.e rt:t''U.Jll'fUMl that the men WhC' tTAf· 
lit"' m A.ltoht)t .,... dan~.,...,ou~ crul'hn.t• 
and ll•u ,.,...,. •bo bu•· IODd t. .J. •t 
.are eate:II:!IC)hn Ill cnm. ..a.id llw .. \cf 
mlrft1 '"ll "'U 1\o'W a rnan 14 ~l )'nu I 
& bc>ttlo ol •lw.l.• Uf • clnat. , . .,.. on: 
pay1n• f« tf"n'1f"~ ,f th.. hL t~ 
whu tmus;:s:fn 1\ in rou an fft ,...-.} 
,,,.~ '""''1"" ...... 
"II 01 QIY bdWI &lwol of <"<>!~ • ''" 
d<nu •"""'M ,..,..., '" """'" the "'" 
tn qw.,\luh ..rid tf Lhrir t~t:unf•leo 
dku.dd br f.,Jt .. wrd 11~ cmr ~.\1 tna...to 
ul 't\ldrnu m .. u '""' ~.. tbt 
..........J mll-~ wuuLI .,,..,,..,.~;} hr 
tuth "~ tt't f"fl1' c'ut ·-tf t~ffit(l n·con 
ftan'Upt O!Ytonal aNi tu rreM Ut thAt f't-
n>C<I (~ JAy tn!Mut whkb 110 •lmo 
Ck,OLI:Y an. ru•lttror ~~ natJOn no ~ 
ti'l the! drt rnnUH'd m·•ml '"'nn-,~t,••n 
of fb \.'(Tttftlt ttwn 
Violalore ~ Cdmla&le 
-nu. """*"'.,. mu 1 not 1 •11"• 
~ to f~il. but h eannut .u~ uut~ 
""'' ""''1 u.. pcco~ -~- llw "'nnl 
t• ( law '""'' '"'"'''"'c that • It<!~ 
rrnmrnt ml\ri.lt wh-l'l YWlatu ht• """'" 
Ill rWHkJ tb• <"oiUftiC\tlltlfl t. a r1.an 
~r.·u mm:aA.l T"lirt fut.W"e' u •n \"OV¥ 
..,_, ;onunl _.,. At»! -., ,)l.,.... 
t~n to anv udwr tt:.•.J Q{ OW' C"ll.t~PnY 
I lo "1> to row Tlw ~bil>t• IM 
It- " ·lit "''l.!nnen' <11 ...... """" U.l!• 
v 
The Pea that 
made the Grade 
Will Help You Make It Too 
ONE reuao alone.lhllt the Parftl" Ouolold b lnVDIWJble 10 studmtll 
is becau1110 Ru~nt wntln11 tnduces Qu. 
em rltinkinlf You can·, compose your 
thouglus If an IUU'Uiy P"" ~your 
bn1in. But Ouolold's bobnced swma. 
Its aupo!r-smooth potm, ila fit ond 
busu:>eu·like reel lnyourhand,nlltive 
your mlrwl free rein! 
Aslc your Student rnends who u.. 
~classic: pen- lhcy'll tdl you Iiley 
~"'!her let liP or~ dotlan than 
hecv~ tO pGrt w1th the f.uthlul Duolold. 
Its over-s~ Ink c:op.:lelty holds a 
loqt-distane2 ink suppl)•. And its point 
"'not only smooth liS a poL&hed J<'""'t!l, 
but no alyle of wnung can cfulton 1t; 
heut:e,ai)CIIl you c:..n 1...00 ""-ltb.Ju' (ear. 
Stulk'llts call it the" All-Amenaan~ 
Pm ~'CIIlQe n'a 1bo> l"88llnng fu\"Orate 
atleadlng uniwrslu~ an.! colleges. 
Gi"" yourself n fh•ing sturt lhis year 
b)' ~una Ouoeold tlus w~'"lt. 
THE PARKER PEN COM"PANY 
JANRSVILLE. WISCONSI N 
IF'Oiil LUJl DT 
lundbo<s!' .. ~taU~ .ond j welon1 
w ...... IIN.el Pha.-C"C' ~ Proott S....-t 
Wa.u Dard .. are C:o ll>5 Front $treet 
Marc:u Droihf!rs. "2-t Plraunl Sntet: 
!),......, and JnhiUOI\ u GrMnwoad s._t f)a..,, ond 1\an,.,.t.er ~ ... Srmt 
Choice of a Career 
ff'Om t!te Yale News 
1'H£ NINETY- FOUR 
Someone, probably an insurant:~ 
al[enr, was quoted recently "-' Afll1ll 
thaa £rom th" mass ol one bUJttlred 
coli~ ~dUlllet one mdlvid.ul onlr 
<Ofe ro the Polo :md butler cbl.s, pc:nl-
ously near the top of the fiiWICW l~d­
.kr. Five others heclune comfortably 
off and found thcmsehu aftor twctll)' 
ynn 111 chc mWJ ;r:adll and choulrnu 
stitlle. The Olbcr nin<~Y·four prcsum-
•hly conar~e in the Qr<!at ~«'lion of 
che Am~rian pcopl., who clrh-e thetr 
own Buich to the rolf club. In 01bcr 
worda, dramon~e about bdni a rich 
man is one chtol[,lnd makini the ~trade 
is "somethlnrr d.., araln. " 
Y a the ninei)'-IO'.JT prounubly work 
junulu.rdas tbe •umptuouuix. Thetr 
busm•~ is tho axis on "bicb a strutll 
and u.otntae$lina warid rrvolvcs. They 
111¥~ ~~ dcu>l<'<'S of che dollar 
and ••h"n ch:u lic:klt' d<"ltY drs om, have 
nowhere el~ to turn. J ammed in a 
dull, <trat!l'bt nn of business chcy can 
nnn IQ.e the road and jump the fen« 
IntO liner lield$ of fif.,, TbiJ, then, i• 
1bc pomon of nineqo-lour m~n out of 
""<l'l' bundr .. d now on the campuc. 
The answer ro the problem 1, m 
the l)topt'r chotc< ol a c-.u~r. 
Between now nnd Commencement we 
shnll h:we somc1hinf! to offer on the 
subjecrof"Carecrs." \Vntch for the space 
with the Famous Signarure. 
~~ .,--1'"§; .. ;> -
RANCE COMPANY 
o• IIOSTOt~~ ~ M~""•crr• 
sa.,......,....,.n.~to ...... N....-O...~S<um.H......., 
Mm.... ~ m poliaa on J.2-1o-
iJr[nOnl/nlOUS 
YOUR GROOM 
" STEAL" LOGAN 
REAL SERVICE 
--.n;: Repa•rtng 
P bOIII 7466 
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CB:UIIJTRY DII:P.utnlU'J' .,... o ll 
f" -r I hat J ~-... r of "'bcnnao and 
«< n tno \luM h-Ill ,, :~ ·::c E..clm Ja-. F' :\oms, l'rcleuor ol 
t.tlro .. \ntt"nCAn I httnic ~~ ~lC'' 11 .• , or.,:.mK" ~.·hcmou). )IA!I!UebUMUt In 
I'IUc' f...q,ay • I tn1 t.::f • -h Frank· M.lU.tc c....- l «hnol.""lQ' rcprC':IIItt Utte 
n \\ II l•!Jo l'r-l•nl f I .\r~ tbe rheml • llr Rn<l lloano l'r~r .. 
' •• ll~ .. clwuuan ..,.,. <>I phAmtan • .,,y ll&n'lllm \lrru 
lltbrr mrmt .. n Ill tblo Commttlft raJ )oo boo!. for '"" rruormscolc•o;t>l4 "~ llr L .\ !'ran. ,·1: 1 •I ~~~ ll< llo••l I ~ l&>ll llr.>n ell the ILu 
.-ard :\I <din> I "'llool and 0. ,._._, 
""''" «'$>rnn>l nt the rb.....,..ru 
~· R \\ :-\til ~""'"'' mama!~· IY,..., 
""_] \lr :- 1\ \\ il&x P!'Hidcnt oi 
tile ~ltnimac ' """'""'' Co.. '"' lbe ll\ 
dmtn.a "'" l>r \lin- llamlltll<l ""'" 
.u1t torof.n:i.t•r cl indUitruJ nwda~"1DI' 
"~""'nl llodial boul.. \l•ry \1 
\\' <'Y l'rtsidrtll ol ....,_, lloi,..,U 
Ollq:\o rrpri'WDUQ;: W-n h l 
&nrtilold. l~s ll•.-inno n• 
~and.\lr e-n 
acrinl! oars! )lr 
llra:y II k, Ala r ~ on :-<irn< R111 
1_,. l.at n "'bo<l oad \lr "' \\ 
II ~'t Jot tOf \lo tn .Uodoonh1! Arl• 
lis;t,th :-... hilllt U hnunt. Jf1tt'\"'kflt,nc 
tht" ... h•111lla, Mr f V. 1\lnl( ulll~•rl.-1 
kt lrlrtttnf It tun .. :\rt:i•n.: frqn 
omr t •nrl \l r I' rani. I' "'•"''~ 
"""-"' iC1 tilt- n,.wo Cilobo I 
rii'WIJiilprf _, 
I ,. fl>net ' .,_,,..,.. .. akrt lrom IIDKIIlC the ..-..! All> !In'! t..,. 01..&111.0 "~ ... ell O<'hoolJ, b. t!t a..W'K' and 1• ' • k 
~-· thct lAS. thct 001 ~y 
m b~1ncb 
n... Mtlatlun <of th<mmry to 
ft«"l'ltb an•i l"OM"•IIK' 
1 ht kr!oth>n of ( brmutn bl 
The funcuon of th1s store goes far beyond the mere 
sale Of furnature, It has tO do, in an intimate way, 
With the making of Bener Rooms and Better Homes 
complete--throua h scns1ble counsel, unellaacnt ad· 
vic-e and friendly service. 
DENHOLM & McKAY COMPANY 
Tilt- "'*" .. II b. ~•anltrl 
t "'""'• 
rnak th~ OJO•l unU1Jul rn.-cttd d ,,... 
huntlu.S J.C"h't'nl " • tbfo rr):Vl•r lltW11 
tk•ur tbnJr.- eUII!t!ft·•••nn for ftr t dan 
t r"JC:id"t1' of tht- \\ meflt r I' tt-rd; 
thct """""""'"· "' Life. \.0 I'Ommt'Hial 18olf tprfll\0' 
Tbe otu&ntu'ult nn ,rf'Cid •1nlf••'al 
f, lJtutr \ umn \ .t.ii.Uon .,, • m....rt 
hdd '..t1W11.il morn « Frhruan: If 
Tbr "'"'' ffi u olrrt I v.mo a .t 
k•• •·~ C"" C1naha.nt elf 11m.tan. 
,,..,~~"' lrrll {,~ f' \\Ulcun-
~-•T_, 
,..,.~,__~.., 
I'Aq QT « UVAliDIA\, l.tJ , -'~ .... ., 
\.:ric"Ulturr and I'" uy 
1 T~ Ndat""' ul ( brm""'' "' 
'>au·-· nr ....... 
l Th< r "' 
'"' llonw 
•*' ra..ht'l lrJMUIWIJtU •t•l4,,...1 to '-tur, 
then Jt.atttm"- trl''"'t .. :"t'tn ~ :tt I he vt 
n ' f4Jot •' Ra.J>id ant llf'\"·una•• a:tdfo ol ''"' ·c!orld _, '""'"""" • and E-l•anl II l'rW..t al bo,_llrl< 
'"'"' •~« l>ft<ldn ' Tlw _.,ol <UfNRJI~ auth<,.,....t In 
"Expmsion in Architetltm' ' 
ti• ttanJIIUAHm an•l ~J·tk-*• "'ll 1'"' u·· 
fltl•:l:ftr wlllt tbrqrr .. , ~·tmmt .,.. 
1t'rnU•m~t and ltdt"f.~l .,.. """ fea 
tuu.,l 
& Thr Rol•••m •I Cbotn,.lrv "' 
~~ llt\"l'lt.tJ•n)lf't•l of the J.'"lu~u•• 
and R.,.,..r"" al \ "'' -<lllt• ()( t.bt tYtCUh '""' rut .... ,_.thlr l("ff'111f 
far •• ,..,.,m•:~ tbo mh !At• ......J.i ub 
La t\ hat tiq f'i't"n'nt f t am;at.n:ar •arl.. 
""' tlw ~~«- ... - .. th ......... 
"" ~. pottn>l "' '" .a-lc>l£(1!1eat 
!'JJl J.rlUj ol U0 01) IR cold and - · 
Ub<'llln "' """""'lk -'- """ be 
"'""lcd In ~ ""... "' tile t. ... ....s 
Pr !4'n amonc: thr •t~ of :,u.w T«h ua.rurc w tc'""' h1clt ('fW'ht tft 
0 TI S ELEVATOR C OM P ANY 
phh":J, A ~aUcmat rA.J-IRlt\tU ft wnll ... t.th ,a(!\tt''f'llll"..llt 
t .. ,., .~ .. •~' eqy in C'IArk •f t he .,, 
num.tftM.tt" rAtb '••r t1un mnnhe,.. at 
the lmtuutr lh_.,,t of lr•@_'~" ha\'• 
~n th" fotltn. "~ '" wn" fhe Y'Y .. ,.. 
liMn' 1 P t la ..t ~ •• \or!< Cit 
,_.~, ol tlw l'alft..nloJ.M-
Co. f'-co F l'a :n \1'-. l'fr! 
·kr.t " tbr \\')'IIWl~-don c.. IU>d 
Fr_,. Trn<!wn no,.~ a 
...-hn .,. '"" • linn, Tru<l~r .....t 
:u .. r-blt ..... r~ linwnant~ 
e:n ,,w 1 Ukio 
Every /eohtre 
about these tirs 
appeals to college men 
Easiest I)' t il\!; n..._ k" c:ar 
ynu can bu' 1 
Economicnl 
No scams ro rip 
Nn lining to \Hinkle 
Bc:autiful desigm;-
m:a.ny of them 
Made bv the makers,,( 
the bmros Cheney SiJk.a 
1-bolm .,.<l \1 Kay o 
\\"ton l'ran Co 
\\ J \\-• Co 
''""" n·rou Co 
T,. C T 51>:nr K......,. K.-iy Co 
"What a whale of a difference 
just a few ts I" 
-oU the diffnma 
lxtwem jUSl an ordinary cigantte 
and- FATIMA, the ~ •lullful 
bknd in cigarme hut<>l')· 
TECH NEWS l'obnw, 12, 1111 
E. W. DURGIN ltroclt.\OU H'e~ttJ) Lyun llydt [•.arl.. PrO"'•rdcftff 
\\'-Hltr ::OIIf..,.w.ld SMom lt.rtf, .. d lnt·t:fa 1111d UptrritJH 
Dlama.Ddo. w ... Cb-. J_.., 
a.1ul Opucal Goods 
PRICES REDUCED NOW ON 
Headquarters For 
Tech Men 
Lt.rr••· Unat, Lad1Dc Clotlllul 
llllppuheimar"l Olotb• 
SUOCJI ll&u. lbabaU4JI lblru 
Suits and Overcoats 
lyK IClr.....w...J 
Tadl 5Mb ead Jewelr1 
IXI*l~ 
W ARE-PRA TI CO. 
KENNEY-KENNEDY CO. 
LINCOLN 
Tb• ....,.. •rnl•l•..- IP!eh 1dai> 
QVALITT P'.u:&lfUS SUVIO:& 
THE LINCOLN LUNCH 
Embocher l""m 
!'ltCB XU 
I I DEPT 
ICuntunwd It •n P.,.. 3 Chl 4) 
\\ It flmo;lo•nT> a11•l R I • flrollCU 
\1 .,, ,... ":!2 ··~ "'""'"><<I " t}o., 
\l••t•lf S..te.. Ot,JUn~n\ •H tht" l.ynrt 
\\·, rL. ft/ Jht C:t-nt'Mt.l J.:lrctrk ro ... n 
pan• 
x.t ou ...... a.. ... lO _.., 701& .\ 1 llrt>~""m '"22 1> t.no•.u..-1 •lw 
• \\ .. ut.u.:huw-f:" tit.-:c:tnc: lllil'i \Juuttf••rtur I. \Y.~k \f.JlO.:la,:o:·nw.ul c-..,W"JJ('" c • lhr I How is Your Fountam Pen II·~. ump;on• a t R.a.t Pm,hu,.. Thi• 
',;>! \IAl' STREET 
THE HOME OF 
FLOWERS 
LANGE-20 ELM ST. 
.1/41" Stl'ul 111 Ptarl 
hl..e: G.auf .... s.h.rft" p;ut. tl 1Af«m• 
Lu,.n tt••attf'd l21 lhtQRitJral d15CV '''" 
ul rn111 ,, ~f",., 4Uid til' J.lr:u·Uc:a.l ll'U.u(('"6.. 
&June. fur imptu\·Cd\('nt Ue •·crtnt!d to 
!tl..c- t • ..turl no one: u, hD•tcd Ilk' out 
:nl 'JiO I 11'\K'P> i1. di•fn't br"~al.. •n\'VIK'•· 
bean 
'lluJulr• ,. .tack bat" Thr f••ull•lry 
I'UJrt'. fh .. tLt.v• a Wft'~ a.nd *" ,., ;a\ ... Ju.t. 
"'XLY ptfl'l'll n<>tJII4I Upa<'tt)' Tbcy 
01r1r ~rtnll ,.t ·JUt. !!'!.'OIJll U""" a -v.Hii. 
"I \t" hc-arrl ~bout th<- '\I'J)rttl h--in~ 
full of tr,.,J.M~ You l""lln1trl out lP tftt> 
"Q..ality c -.-· 
311 ~I' ST 
Worcester, Mas.s. Working? , '"""' tn~b.or.,. ol"\1• w ll ~ ... am,. 1'.\RK 1"'1 ~ .... Al'SAQ' aiJ CII.ILkM m Our -~ 1 •illJ ~rut t ff'"!dft \\~llf ~ft" ============== ......., ..,_ 1 tbc. uoul•l• that 3 lauo I ============== 
OW2l worb.bop1 I Puh ll'rhn1~ ta"t•tut.r aod IAtrt l('il< • 
We &lao ,.._pa~r W •&.cb.-. Cloclu loD4 mrm1.rt nf 1h'" r.w11h~ 
J-.Jr7 II I' l'lltnam '.e:! ' "" U.. w.,.._..,~ 
LUNDBORG & CO., INC. •-r ...,.,,.... ,., tl.~ !'.·•oth t'll•'.a·ldpb .. 
JIS liAIS $TR&ET \\.,.h 
J&WltLRY aad STATIO. allY J -. '•i>oo ,.1 1. I' \\ 1t'""" han· 
bt-f-11 lf•IIUV' \t'f\ .,;••11CI C."tJ•lpC1ollt\"C' \\·fTrk 
• tb til., Wo<tmNb<"'"" l'ampuw 
f'T•1boahh \HU kA\t dt.M-'t•\.t'!f"t'fl ~fllCl: 
;h""0\.4, lu hut fl:r\'t'T tiD I £( t m t.• ''" 
"Aith th• c.r~" did I r'Y.; 1l\J'.t that tth c 
:dl tho~;· U riU\\1~ m thf wMld Yo AI> tt1 
f<KtUdrtt'll \'6 trir t\~ Oftt! blfc rlg:bt 
- rluml be iill< tho C<lR "''Ml up 
•lth t 1r.kr M ~thcr •llllr •t:.un: d\&ll 
,. fbtt"J. • t ttw~ ar the:- Mat ts t•.u '",' 
t~~_r rw'kl. Then lfi ~at"'">'• ·u~thu1.c 
CH "our« ,,.,,,. of th•" hutrl<ll• ,.,t 
llEADQt:AR'lERS !'OR 
Drawing Instruments 
Slide Rules 
Mathematical Supplies 
C. C. LOWELL & CO. 
31-33 Pearl !->trrtt. W orMS~u 
T1oa Horace Pllfrldn Ce, Y I affl< ThD,.W\ J>r.~ >-m:tb 
... •• ... al ltk r n, .. ·e: bt41Ua("~ of the 
.. m.hrvo luun,fr,·mc:n rn I.P'.H.2.tj.2fl It 
th.lt ~ t.hc: INI"'f' I (flf '"'" c U.J:Jll lULltr 
\llf'ITI AaAllfll n.t~ 1t' ~JI) • 
JCtltarl ~ium 1~-<artw~ •...,I C'll.. . t.rt,; 
'"a areM pr.,(,.t'mn Xm tfuu. I cla.1m 
til ht I·~ •• , t.h.4"' J·rofr",.Crn but r m lh 
~ t"ord "'""'uuu tn .aJm rr the:.~ ..-bu d•• 
\h· WI• .. L bc t'"m ('U._l"J: .. "Iii: .,.,_ •ua ~ •bould<ro. h"tl ....,, all ======== ====== 
ul t Th m:~.nu_.-rnn,t U"eaU' nw 
M7 MaiD ltnft, l'n.aldUI lqll&A 1.\lumno 1_,.,.,,.,..,,.,,. \ II th• """ h• 
Alanufa.tturt'rs ha t.""'' aUC'ltdtnl( tht m,rl "mkr ~"I 
&TBJ.aTIO &liD &POBTI:lfO GOODS \rnt '" .~ tht ,\ I E E thr d.,....-
DMcou.nt -ed .n T«h ~Ndt1tl! , ... -. _,, "' t.l ti>e ..,._ .....,.n, .. t..<on 
O&URii.E \1' lOSES Mar I Thur..t.<"< "' ~'~~•ioo·lrfr•h.a lUJd lb> 
C~b \V p L Football ant1 Bal'r'h.til, d~1Jx U•hn u( thf' \Ju11Ht:- :-ol·t~"'' llll thr 
un• un5 l n•'f"rtJh· ,.f Prlln')'l\'· .. "'"' 
POLl 'S 
! Tin ll&AQ'l'10JI' I« tbo CBDIIll'l' 
&Dd tho 
RJ!C:ILU'nOJI' 
C1n \fa•L""h .:_, thn.- W1.ll \.lifl "" n.letl 
al t~.- \\y~t~ ~IIQQ t tht 
.\ I I" e •• •h II l'ra>ln•t R.,.n. 
frtJtu l.r1~nf1 ~t .. nf..-nl •• n lrtt lht> rmn 
-1~ lM" .. l.:C1 Tl~ ;tltM'f\n•W1 m~lint-
on lhal la\ f tfw r1f'C\It \~ ('UbtJIUl 
t<l" "l •!!> lint .....,~rhio1 cl ,,.~ <.f 
tlwo: ....: t'lY • II hr 1 f'l'!UIIfti (tn-T hY 
\·u~ l'l ,fMlt ""'"'"'""' flrt-lrptu t u 
oh..o ,.. '"<t'm • II h., th• ~'Unto t'l( IM 
\\ orn t•- ~c..,._ 
Ji dh "'lnttt•th1y 1\-t: l•m for- th" 
tru .. t f~11 'M't th\ cln ~nri mtllrhuw. 
fl~· t( ttnr! nl tl.- Pfl!t fh ,.._.,.._ mt•llth 
I'\.: '"ftn 111 thr &,'ltoduth. n 1lt>Pfth"ll 
"''"'""'"'' '"'' hc!rum n" I ~h ; 1·" aveu.: t..,, l.. t • .. '101~ raJ .,,.k n\0 tfw 
1t'lh' r"-:wum I hA\r tt •ht luft" lor m.-
hfllt \'~"'r* ;uul thr"' trh.JI11ht \ftrr m\ 
n~ ruom ·•IJ~r""'" f t•I..R rn thr-
Rf'H'ft qf'tfi t!tiiOf 'lfttJ thPfl Jo a ntftl' 
"' nth.; :urn nn fhc. furr.:.af~ r .. r,.. 
tuu r mndr.•r•• .... '"En«" ttn•t ~lulcl hl·:h 
~.•Jt I lr1 !I t &\'I'U"\ "'i.e• {.at \f 
fifa'r I ' r uuut~~~~; ~ t '--"'1 m;Jt f 
..,.s.r ~n .. ani! cand l~~~t'Uu The 
utnS..r ("o!JTlf':'l' hnr !hat wrttl tln:.o 
IU ftr1'l\' lt•rt• K'IH• Cltnt- \uti li!L•t\\.·1'"" 
, u and mr I H' thou· let! '"' dwre • 
o;a.,t. "n<l I""' ,.,.lat • man" ar 
tammtr \~ I o-n • Ilia r ol 
"'but. ,~w f fl"mAn '"" 1. and tbl. mtt 
'Kf'Jl d'lr m~.U J *'-'Ut: • l rtmld \'U\lliL 
,..,,. 'ft•mcvcn 'ttttlt~ 
'Tru.tt ..-nrr c mu ru. • .vt n( R R 
lJ,. ...... hut ,, br .... "~~ 1fw. li\lbJ«t cf th 
N·pcliN f bHJ:II" H111 'o\ ill (Vfk.J\~ J" 
. \,:'...1.111 UtttotrH' th:lt \mit h~hh • f 
tbr bnt ud ah.lt )'•Ktt mol kn r.a\t 
nn ~b •urd * .,. .. , .. an tkf 
c..huW• " 1 tf::cat Tf"'dt m.a" f•"' l•"' 
.... 1 h•11111 r HI tf1C"t c..:.l 
ltd Uor \\" h I 
BARBERI NO 
TEt H MEN ' I' or A <buy hair ..,t 1rf 
FANCY'S 
62 MaiD St Nul doo< lo Ita- A 
O...XI ~'utto:rt 1\o wne Wa1t 
S" lt..rhcr 
RADIO SUPPLIES 
ITtJDIJfT L.UIPI 
\\c ·• ... COUT\ r\! l Jill: £ 
ECONOMY ELECTRIC 
COMPANY 
22 F!l"TI-:R ~TREF.T II lcr the near Studenl M. • o•PT "'' t:"Atlnf )I ·~· ..n 'II htC'h 11F.pn''!' .n·.ar ... t wrr.l.L Tbry •rrl! u1 ,,.. fA ::tur" I•,.- 1\ fl f====== ========= 
The Heffernan Press 
Printers and Publishers 
IPltJJCIUt. M&lf . 
FOR 
<lolltc• ~ Claa lloola. 
....... .........._ ~J' hbll.-
e&dOJU ead Oeot,..J PrillliJit 
Arthur W. Rjce, 0. D. 
Optometnst 
aTa IX.Uille&'l'lon 
OLASSIS l'ti1UWUBD 
k u , .. ~JU I' .. ._.1 t "'•m~ 
.!l I'LF \".\' T ~ 
woacuna tusa.. 
\ '"'"" 1ru tt1 "'"~ ••• rt'1..'\:t\ 
t- b' '" t,u fr•nt R R \t..._. "',!:l 
1 t. w1th dart~' f 1 ' 
;anrl 1 • hfch thr !l11low-mr t " 
'21 
lbtt b t lr• til'"" 1 H \Jc-- ·n·-. 'a<-at 
~rh'(f d • ' ~ ~ lbct f'11iJlirt- fl .. ~.~ 
· .k t' •bcu· OIOUft II\ Ull n ot \It 
w r lrln !'- j(t"thnt<:n,. Jh~ct ,'rf tb.<- h''l' 
I tlu~ Ult nt1r cur\ cos ht•ttl ~I ·' ~uu tu ~., •J:M,i.&e" .,, •n ~lJK"Tl nwet 
''"~bn11~ -:tn•t J • 1'm b... •I ttl: d.· ~ •f rtu !"- :1<'nl.!hr 'J(1('\\ llr "~ 
J,i I~.!' mr trrc tlw trm1a•tu~ .ol tbr.r t.n-1 ilL ,. ., t uf • k f.lli~ 1-9 \I .in 
1..,, \lr O.nr a• 1 < tornr I < 1 <J{ til., I dl• ::..,.,.. ,...,. ..r !hr \, 1•,..1 '""''"" Ocp~ •Th~~ •• R R l· 1~ '' •t hunt :nit (•( cbeut at" *"-'111'-"WU. httt tlw' .. -u· Jh~ Fl l 'turte\~llt {,•Ulf.Wu\ lh •$. 
..i.Ut"'r '" (~1 .. 1:n~ (nr \.t 'S 00 llfnt·b L ''" ~ ... t,, "'''"" .lr'll\.1llll nn h"tftpt"f.l IJ.it-J-. .u T "··I :m e'\.n•Ht:ul Ol'J)(lrt\\rl ' 
,.-u14rr IW.l m..l. ·10. a nrp. 1"1 t h,t f U~~ "h,<"h W ~1 \hf.c:l.. Up J•ttH\ h i6J:l'5:f"en•tr 1hf. f:ft:;ll\ ttr11let; t.hAt .~ot 
bmch th.ot 1...,~;.1 ,...,.tel .,.. un • th t be '1..., branb •nd dntnr t...u ~ ..,..)~ 101 tJor olr<tca of~.,._ ll> 
1ntt•fti1N to bbr "".hjd tww•• • ,. • hrtn...._~ 'kmpru,htns lmm \1 halr a t tiK•l lllfl'ft"..-tull: :t.SHrWpmn:t • ~" 
Tt"..," tf,J,rf"J to • nuuulft'd :Jtt~1 tlhrt l•t~ t(.mt~ou'~ the< \·C'n h,).h •&~rl f1n• fur Jlf'l"h"'· It:' 
Juuntlr\ Fln.t tlwu.,wh I ttU•t thut "' tC' il "'"ll'h or t\Ut ,,._.' I ""' u •he t'\TJ!I n.tlh hi.:h llf~rt u~ I 
tb t\li: ... ~rU 'lrrltb nut .;.l•o dwt .:. M• .rt 1 « ll11U.r I oa m\ \I!N'lt'nlt N'"totnll (lll .... c'J'" ~~>Ul ' !fl41 ••-wf ftU pl.attl 
«ro~s uo • • "'b u.Dr...er • .,...,, an I •m tbl' •Y.JOI.dJ-1.,.; ~•ur I\ •.a Uf I~ .and "hr Unt. f r ilrJJGr•tcnt" f«l"!"n rb m 
f • t' "- I Otft I (tV,~ nf' m in.l'-lt1Ilil• n I'.\ ~~ ._ t M"' U...,.. t fw UDI \tt-ot tbtlt tJ C"lfJrt' 11 
" wtht br '~rd "1 I 1 , url"l' • j.kr.ahtt' f1llt'--ttt\"t 
''Quality Always First" 
HARDWARE 
Cumry Tooll, MJU Suppllet, Auto At. 
Co"IOn-. 8a<llo Sup,.U-. l'lalfl. 
1111t u s !W ..... aro. lllee111c 
Appliuluo 
Duncan & Goodell Co. 
I TYl'IWRl'l'UIO or Tazan ITO., 
CARRIE F. BROWN 
1111\ ~t.ol# \lutu~ 
f~ u \:r\\ .. ltilllll:r \ unr .. "'14ft-
'"'h th ... lira.: ..... -~ l'lan :unl ~""' ;a I ~, .. ,., 11\\ u011 '' fllft: lt'.ltiUIIK • "\ 
.. Jhn\ \HU hll\\ .ltt·t.,"UI ,t\: lual \\ \·r~ :.« 
hrkt t hllttf' "'J'•Irt: tnt\('. t"\1"'-rltU~t 
u llnf-.3n n l.":!ln,_. ...... nlJ: • ...... m 
fur l"'nk·ubr.... \,.,, .. ,,nf,·h frfln 
'"" llur.·:m lluit.tlo• \ \ 
~II 
~ 
• PUAS.Ufr STR.ICT 
GR~:IiTI'G \RI'~ 
fltRrllll.\\ I .\1~11:­
, IIRI~T\1.\~ .'.~ll" 
£.\'frl< \RU~ 
Anything That's P rinted 
ELD~o 
• -.stlrdr::u:-~ pend:" 
o. • • .,_ 
.,, .... ''..W , ..... JY' .. u .. 1'14111 
~ •rll•U"" """'"" .. " ltt•fwn'"' 
• .._. hlf•l u. c:au.. .,.trrhh•• ltl:aJ 
n ... , • ,.,. '"'"'" at lo,IW.,. , .. • 
• • ..,,.. dnaw.:.c"'" 
, :1, .. .,_ 
·n ftllltWirlt ....... a...rn .,.., M 
~ .• !~·., 1 .~ .... .., ~"' ) ) 
k,,.,.._., ...... ,. 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
CO~l Pl I ~lf.:~TS 
or 
THE BANCROFT 
THE JOURNAL 
r;- I'll LI"HEO r \· 
T HE ALUMNI ASSOCiA-
TION 
Lt ia a bond "-tw-
0 .-..!uaw. ...ws Ond..-.Gndua.W. 
\:"P llf""f R\ ES 
Tb1 &ncoouqe=at PI Botb 
L. B. WHEATON 
I'BOTOORAPB.IO SOPnx.S 
CAM.IRAS 
rOUlH.Ulf P&NS 
II'$ I utlt SlllSf.ICIWI 
~::.~~~~=~:;::.:;. 
(WJ" ......  .. tl ......... 
... 
Fonl Cla-n Ba<ber 
~~.: ~h~c; ':p~':t:!•;.::; 
..... l<>o 
Stall M1tul 8111« -
PliiiJP l'tllLU'S. .... ... 
JI:OOIII .,_ Sin lt Fao-
